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ISH A I L 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk membandinskan 
penaaruh pemberian Suramin denaan Ieometamidium ohloride 
terhadap gambaran histopatologis limpa tikus putih yang 
diinfeksi T. evansi iaolat Banyuwangi. 
Penelitian ini menggunakan 30 ekor tikus put1h 
jantan dengan berat badan ± 200 gram, berumur tiga bulan. 
Setelah diadaptaaikan 5selama aatu minggu, tikue putih 
tersebut diinfeksi 10 T. evsnsi isolat Banyuwangi. 
Kelompok I (kontrol) tanpa diberi pengobatan anti surra, 
kelompok II, diberi Isometamidium ohloride denian doais 4 
mg/kg berat' badan dan kelompok III di·beri Suramin dengan 
dosis 10 ms/kg BB, kedua ohat tersebut diberikan secara 
intra-muskuler (1M). Rancanaan yana digunakan adalah 
Rancanaan Acak Lengkap (RAL). 
Hasil penelitian menunJukkan, dengan uJi Kruskal 
Wallie, baik pada peubah proliferasipulpa merah maupun 
pulpa putih terdapat perbedaan sansat nyata. (p<O,Ol). 
Setelah dilakukan uJi Pasangan Berganda, diperoleh pada 
peubah proliferasi pulpa merah, perlakuan I terjadi 
proliferasi lebih berat daripada perlakuan III (p<O.Ol) 
dan dengan perlakuan II (p<0,05). Tetapi antara perlakuan 
II dan III tidak terdapat perbedaan (p>0,05). Untuk 
peubah proliferasi pulpa putih, perlakuan I terjadi 
proliferasi lebih berat daripada perlakuan III (p<O,Ol) 
dan tidak berbeda (p>O,05) denian perlakuan II, juga 
antara perlakuan II dan III tidak terdapat perbedaan
(p>O, 05). 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 
pemberian Suramin dan Isometamidium chloride memberikan 
respon terhadap T. evsnsi isolat Banyuwangi, sehingga 
limpa tikus putih yang diobati denian kedua obat tersebut 
proliferasi pulpa putih dan merah lehih kecil daripada 
limpa tikus putih tanpa diohati •. Tidak terdapat perbedaan 
pengaruh antara suramin dan Isometamidium chloride 
terhadap proliferasi pulpa p~tih dan merah limpa tikus 
putih yang diinfeksi T. evsJlsi iaolat Banyuwangi. Dengan 
demikian Iaometamidium chloride dapat digunakan eebagai 
obat alternatif aelain Suramin terhadap surra. 
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